













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺跡名 倭関係遺物 遺構種類 共伴遺物 遺構時期 参考文献
ソウル市 埴輪片1 包含層 5世紀 権五栄　2002
風納土城キョンダン
地区上層
忠北清州市 須恵器杯身1 土墳墓 瓦質平底壼 5世紀後半 車勇茶ほか
新鳳洞90A－32号墳 1990














忠南扶余郡 滑石製子持勾玉1 不明 不明 5世紀？ 金元龍
扶余邑軍守里 1961










全北高敵郡 赤褐色軟質柑1 不明 不明 不明 董眞淑ほか
上燈里 2002
全北扶安郡 須恵器（蓋2，無蓋高 祭祀遺跡 5世紀後半 国立全州博物





光州市 珠文鏡1 横穴式石室 大刀，桂甲，馬具，棺釘，硬質土 5世紀後葉 林永珍ほか
双岩洞古墳 ? 器（器台，長頸壼，短頸壺，題， ～6世紀前葉 1994
高杯，蓋杯）
全南順天市 須恵器杯身1 住居跡 土器 5世紀後半 李命意　1990
大谷里A－1号住居
跡
全南順天市 須恵器杯蓋1 5世紀後半 李命嘉　1990
大谷里A地区表採
392
全南順天市 須恵器杯身1 5世紀後半 李命憲　1990
大谷里C地区表採
全南羅州市 直弧文鹿角装鉄刀子1 甕棺墓 大刀，銅釧，ガラス勾玉，硬玉勾 5世紀後半 穴沢・馬目
大安里9号墳庚棺 玉，ガラス管玉，ガラス白玉，金 1973
環
全南羅州市 須恵器遮1 横穴式石室 石枕，有蓋小壼，小瓶大壼，壼， 6世紀前半 林永珍ほか
伏岩里1号墳 大甕，甑，緑紬有台杯，蓋杯，高 1999
周溝東区 杯，鑑，題，鉢，紡錘車
全南羅州市 須恵器題2 横穴式石室 環頭刀，鉄大刀，鉄矛，鉄鎌，馬 5世紀後半 金洛中　2001
伏岩里3号墳 （甕棺） 具類，鉄刀子，鉄鉗，金銅飾履， ～6世紀前半 サ根一ほか
96号石室墓 棺釘，蓋杯，高杯，壼，瓶，長頸 2001
壼，短頸壼
全南潭陽郡 六獣鏡1 囲石墓 鉄刀，鉄槍，轡，鐙，瑠璃勾玉， 5世紀末 崔夢龍　1976
斉月里古墳 珠文鏡1 ガラス小玉，金銅製指輪，平底短 ～6世紀前半
頸壷，蓋杯
全南海南郡月松里 珠文鏡1 横穴式石室 環頭大刀，鉄矛，鉄石突，鉄鎌， 5世紀後葉 徐聲動・成洛






全南海南郡 三角板革綴短甲1 箱式石棺 鉄刀，鉄矛，鉄鎌，鉄斧 5世紀？ 般和秀・崔相
外島1号墳 宗　2001
全南務安郡 須恵器題1 不明 不明 5世紀後半 酒井　1993
三郷面饗浦里
全南長城郡 横矧板鋲留短甲1 未報告 未報告 5世紀？ 朴天秀　2002
晩舞里古墳
全南栄山江流域 須恵器題1 不明 不明 5世紀後半 成洛俊ほか
1992
酒井　1993
慶北慶州市 イモガイ飾金具7 積石木榔墓 彷製方格規矩鏡，環頭大刀，鉄矛， 5世紀中葉 慶州文化財研







慶北慶州市 珠文鏡1 積石木榔墓 環頭大刀，鉄鋤i，鉄矛，鉄石突， 6世紀前半 梅原　1931・





























































































































珠文鏡1 不明 不明 5世紀 国立慶州博物
館　1987
394
慶北高霊郡 横矧板鋲留短甲1 竪穴式石榔 金銅冠，鉄刀，鉄矛，鉄鉄，竪矧 5世紀後半 金鍾徹　1981














慶北高霊郡 ヤコウガイ容器1 竪穴式石榔 鉄刀，鉄鎌，鉄矛，馬具類（轡， 5世紀後半 サ容鎮　1979






慶北高霊郡 縦矧細板鋲留眉庇付冑 竪穴式石榔 未報告 5世紀 朴升圭ほか
池山洞1地区3号墳 1 墓 1998
慶北高霊郡 須恵器題1 未報告 未報告 5世紀後半 朴天秀　2002
池山洞1－5号墳
釜山市 三角板革綴短甲1 竪穴式石榔 鉄剣，鉄刀，鉄矛，鉄錐，馬具類 5世紀後半 申敬激・宋桂




釜山市 筒形銅器2 木榔墓 環頭大刀，大刀，鉄剣，鉄矛，鉄 4世紀中葉 宋桂絃ほか




釜山市 黒漆塗竪櫛1 竪穴式石榔 頸飾，耳環，環頭大刀，鉄剣，鉄 5世紀中葉 宋桂絃ほか



































































































慶南晋州市 子持勾玉1 不明 不明 5世紀？ 朴敬源　1970
慶南鎮海市
龍院23号土墳















































































































































































































未報告 未報告 5世紀？ 孫明助ほか
2000
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韓國의 優系遺物
加耶地域出士의 像系遺뺑을 중심으로 
高久健二
*鎬에서는 加耶지역 출토의 優系遺物을 종합적으로 해석하여, 韓國의 對짧交涉의 실태 빛 그 변 
화를 밝히는 것을 목적으로 한다.구체적으로는 加耶지 역 출토의 f委系遺物을 3世紀後半 ∼ 5世紀前葉
과 5世紀中葉 ∼ 6世紀前半의 두 시기로 나누어 , 그 출토양상,분포,시기 에 관하여 검토했다.그 결과, 
우선 3世紀後半 ∼ 4世紀에는, 大成洞古瓚群의 f委系遺物이 주목되는데, 특히 大型木構養인 大成洞13
號境에 여러 f委系遺物이 副賽되어 있는점에서, 優와의 교섭을주도했던 것은金海의 t位階層으로, 
이틀을 통해 優系遺物이 셋트로 전해진 것으로 추정 했다.또, 南部地域出土의 土師器 빛 土師器系土
器는 그 양상으로 보아, 3世紀後葉 ∼ 5世紀前葉에 {委로부터 廳來한 사람들이 토착집단과 더불어 일정 
기간 생활하고 있었던 것을 나타내고 있으나, 優A집단이 수세기에 걸쳐 장기간 定住했을 가능성은 
적을 것으로 생각된다.따라셔, 그 목적은 정치적 인 이주가 아년, 南部地域의 鐵을 압수하기 위한 비교 
적 단기간의 단속적인獲來가아니었던가추정된다.또,優系遺物의 분포가남부해안지역에 집중되 
어 있고, 내륙부에서는 거의 출토되고 있지 않는 점으로 보아, 당시의 對f委교섭의 창구가 남부지역에 
한정되어 있었다고 생각된다. 
5世紀中葉∼ 6世紀前半이 되변,내륙지역에서도 懷系遺物이 출토되게 되어, 前時期에 비해서 분포 
영 역 이 확대됨을 알 수 있다.특히 , 大뼈耶의 중심지 언 高靈地域에서는, 池山洞古瓚群등에서 優系遺
物이 비교적 많이 출토되고 있다.그러나,優系遺物의 분포 확대가, 그대로 優A의 행동범위 확대를 의 
미하는 것이 아니고, 5世紀후반 이후에도 優가 加耶와 직접 교섭하는 지역은, 南部海뿜地域에 집중하 
고 있었을 가능성이 높다. 5世紀後半이 되면 내륙의 大帥耶地域과 남부해안의 固城지역과의 네트워 
크가 확립되어, f委系遺物의 분포가 내륙지역에 확대된 것으로 생각된다.즉, 懷系遺物의 확대는 이와 
같은 네트워크를 배경으로 하여 남부해안지역으로부터 내륙부에로 재분배되는 결과로, 加耶에 있어 
서 {委A의 활동범위는 상당히 한정되어 있었던 것으로 추정된다. 
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Wa・style　Relics　in　Korea：Wa・style　Relics　Excavated　in　the　Gaya　Region
TAKAKU，　KerOi
　　This　paper　Inakes　a　comprehensive　analysis　of　Wa－style　relics　that　have　been　excavated　in
Gaya，　with　the　aim　of　shedding　ligh七〇n　relations　that　the　Korean　side　had　with　Wa　and
changes　in　those　relations．　More　specifically，　this　involved　an　examination　of　Wa－style　relics
that　have　been　excavated　in　the　region　of　Gaya，　by　examining　aspects　such　as　their　excava－
tion，　distribution　and　dates　by　dividing　them　into　one　of七wo　periods：the　second　half　of　the
3rd　century　through　to　early　5th　century　and　the　middle　of　the　5th　century　through　to　the
丘rst　half　of　the　6th　century．　Wa－style　relics　of　note　that　derive仕om　the　second　half　of　the　3rd
century　through　the　4th　century　have　been　fbund　at　the　Daeseong－dong　bu姓al　mounds．　Of
particular　interest　are七he　numerous　Wa－style　relics　fbund　in　Daeseong－dong　burial　mound
No．13，　which　is　a　large　wooden　chamber　toInb，　that　are血nerary　accessories　and　fをom　which
one　may　co可ecture　that　it　was　through　the　upper　class　in　Kimhae，　who　led　relations　with　Wa，
that　these　Wa－style　relics　were　brought　to　Gaya　as　a　set．　Also，　judging　fアom　the　H｛U’i　pottery
and　Haji－style　pottery　excavated　in　southem　regions，　it　would　appear　that　the　people　that
came　over丘om　Wa丘om　the　latter　part　of　the　3rd　century　through　to　early　in　the　5th　century
lived　fbr　a　pe亘od　of　time　together　with　local　inhabitants．且owever，　it　is　Ilot　considered　very
likely　that　the　groups　of　visitors貸om　Wa　settled　there　fbr　a　period　lasting　several　genera－
tions．　Accordingly，　we　may　co可ecture　that　the　reason　was　not　a　political　migration，　but　that
they　went　to　the　southem　regions　intermittently　fbr　a　short　period　of　time　in　order　to　procure
iron．　Fu坑he㎜ore，　conside血g　that　the　dist㎡bution　of　Wa－style　relics　is　concentrated　in
southem　coastal　regions　with　very民w　having　been　excavated丘om　areas血rther　inland，　we
may　su㎝ise　that　durillg　that　period　points　of　contact　fbr　relations　with　Wa　were　limited　to
the　southem　region．
　　Wa－style　relics　dating丘om　the　middle　of　the　5th　century　through　to　the　early　6th　century
have　also　been　fbund　f㎞rther　inland，　with　a　wider　disthbution　than　that　fbr　the　previous　pe一
亘od．　Wa－style　relics　have　been　fbund　in　relatively　large　quantities　in　the　Jisan－dong　burial
mounds　located　in　the　Koryong　region　located　in　the　center　of　Dae　Gaya．　However，　the　wider
distribution　of　Wa－style　relics　does　not　in　itself　signiヵthat　the　sphere　of　activity　of　the　Wa
people　expanded，　but　suggests　the　possibility　that丘om　the　latter　half　of　the　5th　century　the
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regions　in　Gaya　with　which　Wa　had　direct　relations　were　concentrated　along　the　southern
coast．　By　the　latter　half　of　the　5th　century，　networks　had　been　established　with　inland　parts
of　Dae　Gaya　and　with　regions　such　as　Goseong　along　the　southern　coast，　and　it　is　conceivable
that　this　was　the　reason　fbr　the　expansion　of　the　distribution　of　Wa－style　relics　into　inland　re－
gions．　In　other　words，　the　increase　in　Wa－style　relics　is　the　result　of　re－distribution丘om
southem　coastal　regions舳rther　inland　and　is　related　to　the　existence　of　these　kinds　of　net－
works，　and　we　may　co可ecture　that　the　sphere　of　activity　of　people　from　Wa　was血irly　lim－
ited．
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